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WEEK OF PRAYER
SIXTH AND Seventh DAYS.
The meetings of the closing days of this week 
have exceeded all that preceded them in 
interestness and number of the attendants.  
The addresses of gentleman in the community, 
not connected with Missions, in testimony 
to what changes they had witnessed were 
emphatic and encouraging, while the many 
subjects for request connected with Missions 
were urgently presented at the throne of Grace. 
In view of the action of the Evangelical Alliance, 
recommending the observance of a Second 
Week of Prayer, it was resolved to continue the 
meetings at the Seamen’s Mission Rooms, No. 
86, another week and meet from 5ź6 p.m. Also 
in view of the very special services to be held 
by the native Churches of Yokohama, to-day, at 
9 a.m., and 7 p.m. at the Union Church, it was 
resolved that to-day’s subject be Prayer for the 
Revival of God’s work among the Japanese.  Dr. 
J.C. Hepburn was expected to lead the meeting. 
The subject for the days following to be Prayer 
for the revival of God’s work among the Foreign 
Residents of Yokohama.
The Foreign service at the Union Church 




























and the Sermon by Rev.  Mr. Klein was of so 
impressive a character that, as far as possible, 
we will reproduce it in these columns to-
morrow.
The Meeting at 212, Bluff, generally of a very 
interesting character, was more than usually 
so in view of a number of interesting facts 
being stated showing the marvelous movings 
of God’s Spirit at present in Japan among all 
classes, high and low.  The question was raised 
whether we had a right to believe God would 
convert all Yokohama? Not a few answered in 
the affirmative that God could, and it was the 
duty of all to pray that he would do so, and 
that in order thereto, we needed most of all to 
reiterate the Disciples’ Prayer, “Lord, increase 
Our faith!”  Attention was called by a sea-faring 
man to the need of prayer for the observance of 
the Sabbath on the part of our tea-merchants, 
owing to the extensive effect of their example 
upon all classes of the people.  He himself could 
bear witness to the ruin Sabbath desecration 
had brought to men of business profaning the 
Sabbath. 
Closing Discourse
The Sermon on the text suggested by the 
Evangelical Alliance for the last Sabbath of the 
weekly of Prayer was preached at the Union 
Church, Yokohama, 13th inst., by the Rev. F. C. 
Klein, of the Methodist Protestant Mission to 
Japan, and was as follows: ź
1ST THESSALONIANS, 3, 12ź13.
“And the Lord make you to increase and abound 
in love one toward another, and toward all men, 



































stablish your hearts unblameable in holiness 
before God, even our Father, at the coming of 
our Lord Jesus Christ with all his saints.”
The Apostle’s affection for those who were 
led to Christ by his efforts was marked, and 
his wise counsel and godly admonitions to 
them are profitable unto all.  Unquestionably 
there were reasons why the Thessalonians 
should increase and abound in love, and that 
similar reasons exist to-day is, doubtless, why 
the text has been presented for elucidation.  
When we stand with earth’s unfortunates amid 
scenes of degradation, where the spray from 
the rushing current of iniquity falls at our feet, 
and our hearts sicken at the sight of lawless 
transgressions, our thoughts turn to the seared 
innocence of Paradise as the starting point, 
and the absence of love as the cause which 
reddened the earth with a brother’s blood, and 
has sent wild, ceaseless pulsations of enmity 
coursing through the forms of men.
‘Tis the reign of malignant hatred to God 
and man which tarnishes the name of man, 
and sullies still more his lowered manhood.  
Human conception can form no realization of 
a grander work than this, the restoration of 
fallen humanity, and the reéstablishment of its 
love, elevating and unfolding, as it does, human 
nature into the image of God; and this sublime 





































God in the great act of substitution, whereby 
the plan of redemption was fully and forever 
consummated.
Why should we abound in love? Because it is 
God’s command, and an essential requisite 
of Christian character.  Because we are the 
subjects of prejudice; we draw our conclusions 
with improper motives, influenced, too often, 
by local, personal, and other considerations; we 
are prone to unduly depreciate the merits of 
others, and unduly magnify our own, and other 
manifestations make it a necessity for us to 
increase and abound in love,
for as Spurgeon aptly says : ź “Love is the 
marrow of the bones of fidelity, the blood in the 
veins of piety, the sinew of spiritual strength, 
yea, the life of sincere devotion.”  The source 
of Love is in God, “for love is of God,” and the 
apostle says “the love of God is shed abroad 
in our hearts by the Holy Ghost.”  A sincere, 
and an earnest trust in God insures it as an 
inevitable result, and “The consciousness of 
its presence in the heart is what makes the 
Christian,” for his newly awakened powers are 
actively exercised by love as the motive power; 
and with it he possesses the sure and only 
foundation of all hopes which are inspired by 
the acceptance of the Gospel of Jesus Christ.
To properly love we must know something 
of the object of our affection, consequently 
knowledge must come in to satisfy and also 
develop the love possessed.  A true man can 





































more we know of him the more we can love 
him.  There can be no doubt that love is a 
creation, for both doctrine and experience teach 
that he whom God loves, in him he creates love 
on the principles of cause and effect; for when 
the man fully realizes that God does love him he 
loves God in return; and the slightest drawing 
to him, I may remark, is the result of His Spirit, 
and should be encouraged by us. Why love one 
another as Christians?  Because “We know that 
we have passed from death unto life, because 
we love the brethren.” “He that loveth not his 
brother abideth in death.”
Our hopes centre in a common object, we each 
seek the same dwelling of the Almighty where 
alone can come no footstep of decay, and we 
ought to be closely united in the endeared ties 
of true brotherly love, for as we feel it will be 
thus in Heaven, only intensified, why not have 
it begun here below?
“If God so loved us we ought also to love one 
another.” ‘Tis human to love those who love us, 
but the Gospel love is as broad as Christendom, 
and sweeps out over the whole earth; and if we 






































standard.  The Psalmist never threw upon the 
canvass of humanity’s ever-unfolding picture a 
more sublime scene than is depicted in “Behold 
how good and how pleasant it is for brethren to 
dwell together in unity.”
With such love as is urged upon us by the 
Gospel the Christian rises far above the ravings 
of prejudice, the ambitions of limited self, and 
the Clanishness of church or party, but, loving 
God most of all, he loves Christians because 
they are God’s children.
Therefore, this love is a necessity in the life 
that seeks a steady development here in 
righteousness, and a full fruition of all hopes in 
the beyond where life will be lived in its purity, 
peace, and love. Why should we love all men?  
God is no respecter of persons, since he loves 
all men, how can we do otherwise than love 
them?
We must never forget that the soul of the 
lowest wretch is as precious to him as our 
souls are to us, and that the same Saviour died 
to regain him and develop all his faculties.  
All men, especially sinners, need the warm 
sympathy of true hearts, and if we turn to 
them a cold heart we not only disobey God, but 
stultify our Christian manhood, for if he is ever 
ready to shed abroad his love in their hearts, 






































Paul was only a Christian man, laying aside 
his special gifts and powers, yet feeling his 
weakness, but here he holds up his manner of 
love to the Thessalonians, as an example of 
what their love should be to one another and to 
all men.  To-day we possess the same hopes, 
privileges, principles, and character-moulding 
forces of Christianity as he possessed, yet can 
we begin to say to others what he said to the 
Thessalonians?  Have not God and men the 
right to expect it of us with the profession we 
make?
None rejoice more than I that we are in these 
times of true philanthrophy and great advance, 
where the revived principles of a broad 
humanics are felt in the widening of thought 
and feeling, and where the reign of keen 
asperities, impassioned thought, and embittered 
prejudice recedes further into the past.  But 
let us be honest, and acknowledge that it is 
the basis of our Christianity which has caused 
it, the lever which moves raises and develops 
the world; that which has done so much to 
harmonize men’s differences, to soften the 
asperities of their estrangements, to focalize 
their sympathies and to centralize their efforts, 
and that upon which all worthy enterprises can 
rest; ‘tis the love of God to man, and man’s love 
to God and his fellow-men.  Therefore we, with 
the moving millions of Christians, who, feeling 
the common ties, having the common interests 
of a uniting brotherhood, are panting, amid life’s 







































on the marshalled plains beyond, ought, and I 
trust do, possess the love which rises above the 
affected friendships of earth, and sees in every 
man a brother, and has for such a brother’s 
heart and open hand, seeing in him, as in all 
men, latent powers and possibilities which, if 
roused and improved, will develop grand results 
for God and humanity.
I honor and love all who thus feel the 
promptings of a pure unselfish brotherly love; 
and I would rather far be an humble votary at 
the shrine of those who, in thought and labor, 
in life and in death, sought the elevation of the 
degraded, the broadening of fraternal relations, 
and the inculcating of principles which bind 
heart to heart the sons of men, than to stand 
over the mouldering dust of the greatest 
warriors who have ever stained the earth with 
the blood of their fellow men. We are here, as 
Christians, in these fair isles, not to seek the 
further degradation of the inhabitants; not, 
with rude iconoclastic act, to demolish their 
temples; not to offer them a substitution of 
rites and ceremonies, neither force on them 
the emptiness of pretentious vicegerency 
claims, nor bind their thought; not to turn their 
allegiance from the Mikado and the powers that 
be; but with the open Bible ź thank God for 
it in Japan to-day ź with its grand principles, 
glorious doctrines, and inspiring promises, 
to wage a peaceful warfare in those spheres 
of thought and feeling where the reason, 
judgment, and conscience of men are touched 




































We seek the elevation of the Japanese that they 
may become what they ought to be, and what 
they will be by the acceptance of the Gospel 
of Jesus Christ, which we believe they will do.  
And surely while here, far from the associations 
of our native lands, we need to be closely united 
in love as God’s children, and possess true 
love for all who tread the soil of the Mikado’s 
Empire. What has our love to do toward having 
us presented unblameable in holiness?
Love is the foundation and ramifier through the 
superstructure of Christian character; and from 
it come the natural and expected developments 
which mark the ornamentation of a pious life, 
and, if properly used, it can not fail to promote 
our growth in grace, and in the knowledge of 
our Lord Jesus Christ.  The text assures us 
that, at the coming of Christ our hearts are to 
be presented blameless in holiness.
Why?  Because Christ is holy, and we are to 
be like him, and because “without holiness no 
man shall see the Lord.”  Our condition, and 
the time when, in that condition, we are to be 
presented are set forth. To my mind that is 
clear enough.  A man’s body is imperfect.  Jesus 
Christ was the only perfect man since the fall.  
when a man’s body is consigned to the grave it 
is still an imperfect body, but his soul, if he died 
in the faith of Jesus Christ, will be cleansed by 
the blood of Jesus, for “the blood of Jesus Christ 
his Son cleanseth us from all sin,” and it will be 







































At the resurrection, that body will be raised a 
prefect, glorious body like unto Christ’s.  The 
soul already perfect will reinhabit that glorious 
body, and thus will be presented unblameable in 
holiness at Christ’s coming. Bear in mind that 
God is thus to present us there, at the coming 
of our Lord Jesus Christ.  But he can not there 
thus present us, unless we now commence the 
work of elevation and growth in grace.  Heathen 
philosophers asked the question, is the soul 
immortal?  Some accepted a kind of affirmative 
answer, but it was for this divine revelation, 
with its matchless power to lift the veil of the 
future, and declare in unmistakable tones that 
“this corruptible must put on incorruption, 
and this mortal must put on immortality;” and 
the words of the Son of God, are “I am the 
resurrection and the life, he that believeth in 
me though he were dead, yet shall he live.”
Thus forever are scattered the shadows which 
hung round the grave, for now we see immortal 
life rising before us resplendent in unclouded 
glory, a fixed, immutable verity.  We therefore 
see why the Apostle said “if in this life only we 
have no hope in Christ we are of all men most 
miserable,” for the future is before us, into 
it we each must enter, and if alone as we are, 







































It is just as easy for me to believe that Jesus 
Christ, the Son of God, came into this world 
in human form, that his advent was heralded 
by angelic choirs, and that he received the 
homage of the wise men of the East in the 
manger of Bethlehem, as it is for me to believe 
that George Washington lived and died, on the 
banks of the Potomac, in the frame house on 
the slopes of Mount Vernon.  And as I rest the 
interests of my immortal soul on my belief that 
Jesus trod the streets of Jerusalem, spent that 
awful season in Gethsamene, was crucified on 
Calvary, even though “he did no sin, neither 
was guile found in his mouth,” that he rose 
from the sepulchre’s gloom and walked and 
talked with men after his resurrection, so do I 
as firmly believe he is coming again, because 
scripture declares it.
He himself said, “I go to prepare a place for 
you. And if I go and prepare a place for you, I 
will come again, and receive you unto myself, 
that where I am ye may be also.”  No, theory, 
argument, or anything else is now needed.  I 
can add nothing to this positive declaration from 
the Son of God. And as not a single statement 
he made ever fell short, or has ever been 
proven to be untrue, I am fully persuaded that 
my belief is settled in One who is both mighty 
to save, and mighty to come again.  The hard, 
stubborn, immovable fact stands out before the 
world that he has fulfilled all he promised, in 






































western hills by the daily setting sun, hastens 
to us, with silent tread, the dawn of eternity’s 
glad morn.
The outlook to-day is flooded with the glory of 
coming universal triumphs for Christ.  Already 
the campfires of the Lord’s army are burning on 
the mountain-tops and in the valleys, lighting 
up the heathen lands and the isles of the sea.  
He is coming, surely coming; and then shall 
be heard the trump’s loud alarm, and the glad 
triumphant song of Christendom, growing 
louder and louder still as nation after nation 
catches the grand refrain, till, mingling with the 
music of the spheres, the universe will magnify 
the eternal Majesty of the earth and skies.
When, in conclusion, is this to occur? I do not 
know, no man knows, for “the day of the Lord 
will come as a thief in the night.”  A lack of 
knowledge of when it is to be does not, in any 
sense, lessen the certainty of its coming.  How 
is it to occur?  By the power of the Almighty; 
“according to the working whereby he is able to 
subdue all things unto himself.”
And the same power which swept victoriously 
through death’s dominions, and triumphantly 
waved the broken bonds of the grave, will 
likewise cause “The heavens to pass away with 
a great noise and the elements to melt with 
fervent heat, the earth also and the works that 
are therein to be burned up.”
”Why will this occur?  That Christ’s divine 




































“As I live, saith the Lord, every knee shall 
bow to me, and every tongue shall confess to 
God,” that the wrongs of earth may be righted, 
and there are many waiting for that day, and 
that Jesus may gather his own from among the 
children of men.”
But, while He tarries his coming in visible 
form, He is here this hour, and knocks at the 
door of your heart, not only somebody else’s, 
but your heart, for admission, that he may dwell 
and reign there without a rival.
‘Tis his right thus to reign, and if acceded to by 
each, happy will be the hour, grand will be the 
life, triumphant will be the death, and glorious 
will be the crown worn in Heaven. 
Well, the past is irrevocably passed.  If we loved 
not Christians and all men as was our duty, ‘tis 
now too late to go yonder to do or undo.  The 
record has been closed.
May God grant that, taught by our mistakes and 
encouraged by our successes, we may press 
boldly onward to the coming struggle, seeking 
ever to increase and abound in love, looking 
unto Him who will guide us to the end, and at 
last will present us unblameable in holiness 
when He comes.
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